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ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT 
PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP 




Penelitian ini akan menguji tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, 
tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan tingkat kemiskinan di JawaTengah 
tahun 2011-2015.  
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 
melakukan uji hipotesis.Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 
melihat publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini 
menggunakan data panel (gabungan data cross sectiondantime series). 
Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di ProvinsiJawa 
Tengah. Sampel penelitian ini adalah dari seluruh populasi pemerintah kabupaten 
dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan criteria dari tahun 2011 – 2015. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan 
menggunakan program Eviews7.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil estimasi data panel maka 
terpilih model yang terbaik yaitu Random Effect Model (REM). Uji kebaikan 
model Pertumbuhan Ekonomi (ECG),Tingkat Pengangguran (UNV) dan Tingkat 
Pendidikan (EDU) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan(POV) di 
Jawa Tengah tahun 2011-2015.Uji Validitas pengaruh (uji t)  pada tingkat 
signifikasi (α= 0.10). Menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi,tingkat 
pengangguran dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap Tingkat Kemiskinan (POV). 
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This research will examine the effect of economic growth, 
unemployment rate and education level in Central Java in 2011-2015. 
Theresearchuse a quantitative method by doing hypothesis test. The data 
used is secondary data by viewing publication Central Bureau of Statistics of 
Central Java Province. This study uses panel data ( combined cross section data 
and time series). 
The population of this research is all of the regencies and cities in Central 
Java Province. The sample of this researchare the entire population of district 
and city goverrment to be sampled in accordance with the criteria of the year 
2011-2015. The analysis tool used is panel data regression analysis using 
Eviews7 program. 
The result of the data analysis show that the estimation of selected panel 
data of the best model is Random Effect Model (REM). The test of Economic 
Growth Model (ECG), Unemployment (UNV) and Education Level (EDU) 
have significant effect on Poverty Rate (POV) in the middle of 2011-2015. The 
validity test on significance level (α= 0.10). It show that economic growth, 
unemployment rate and educational level have a positive effect on poverty rate  
(POV) 
 
Keywords:Economic Growth,Unemployment Rate, Education Level and 
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